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Büyük Mareşalin ruhuna
Feridun Osman MENTEŞEOGLU
B ir geniş vatan , b ir büyük 
m illet ve ruh lardan  A rşa kadaı 
yükselm iş b ir şanlı üniform a: 
bize askerî kah ram an lığ ın ın  
şeref a rm ağan la rın ı b ırakarak  
ebediyete çekilen biiyiik Türk 
M areşal’i Fevzi Ç akm ak’ı biz 
bu m uhteşem  hüviyet içinde 
selâm lıyor ve ölüm süzlüğe u- 
ğurluyoruz.
T ürkiye C um huriyetinin ikin­
ci M areşali, ih tiy a r çağ larına 
geldiği bir s ırada  üç dört düş­
m an ordusiyle karşılaşm ış gibi 
üç dö rt am ansız hasta lığ ın  bir- 
I den taa rru zu n a  uğ rad ı ve bir 
| a sra  yakındır. T ürklüğün ha­
m aset kalelerinden b iri olan o 
heybetli bedeni ars lanca  sa ­
vunduktan sonra, A llahına u- 
laşm ağı tercih  ederek dün sa ­
bah aram ızdan ayrıklı.
T ürk iye’de Fevzi Ç akm ak’ııı 
ölüm iyle gözü yaşlaıım ıyacak 
kim se yok tu r; m illetin, o rdu­
nun ve ailesin in  yaslarına  ka- 
tılm ıyacak hiç b ir vatandaş 
kalbi tasavvur* edilemez. Y ük­
sek K om utan ve A ta tü rk ’ün 
seçkin kurm ayı, elli seneyi a- 
şan  m üstesna va tan  h izm etiy­
le, her m em lekette her ünlü 
askere  nasip olm ıyan şerefle­
re erişm iş, her T ü rk ’ün kal­
binde üç büyük m illî k ah ra ­
m andan birine ay rılan  sıcak 
ih tiram  ve sevgiye bak ka­
zanm ıştır.
M erhum Fevzi Çakm ak ,.s- 
ke ıî ik tidarın ın  yanında, her 
şeyden evvel im an, faz ile t ve 
disiplin adam ıydı. İm p ara to r­
luk devrinde ordu kum andan­
lığına, H arbiye N azırlığ ına ve 
Umumî E rkân ı H arb iye R eis­
liğine kadar yükseldikten son­
ra , vatan ın  çökmekte olduğu 
endişelerine kapılm ışken, millî 
hareketin  başına geçen M irli­
va M ustafa Kemal P a şa ’nın 
dâvetine koşarak  gelm işti. Ko­
ca Birinci Ferik  1920 A ııkara- 
sında biiyiik vatanperverliğ ine 
has fe rag a tin  tam  tim saliydi, 
Mirliva Paşanın em rinde ve 
E rkânı H arbiye Reis vekili ve 
G arp Cephesi K um andanı M ir­
alay  İsm et Beyle b irlikte, Mil­
lî M üdafaa Vekilliğini iyfada 
tereddüt bile etm edi.
K ısa bir İc ra  V ekilleri H eye­
ti  R eisliğinden sonra  onu 20 
sene parlak  h izm etler b a şa ra ­
cağı Genel K urm ay B aşkanlı­
ğında görüyoruz. Baş K um an­
dan M ustafa K em al’in  m üm taz 
K urm ay B aşkanı, bu s ıfa tla  
büyük zaferlerin  hazırlan ışın - 
da, iç isyan ların  bastırılm asın ­
da ve k ah ram an lar ocağı T ürk  
O rdusunun tekâm ül ve te ra k ­
kisinde asker ta rih im ize  m iras 
b ırak tığ ı m uazzam  ro llerin  sa ­
hibi o larak  T ürk  nesillerinin 
gönlünde silinm ez b ir mevki 
kazanm ıştır.
Büyük asker ve büyük v a tan ­
perver Fevzi Ç akm ak bütün  
T iirk  M illetinin m alı ve m efa­
hirinden birisid ir. K ahram an 
adını tarihim ize, ve fan i vücu­
dunu v a tan  to p rak la r ın a  tevdi 
ederken bir an düşünüyoruz ki 
onun siyase te  in tika li b ir kaza 
olm uştu ve asla  şöhretine göl­
ge diişürm iyecektir. Benim dö rt 
sene evvel M areşalim izi inzi- ?  
vasından f ır tın a lı po litika  
kavga la rına  çekenleri tenk idet- 
mem, m ünhasıran  M areşalin  
büyük m azisini po litika ta k tik ­
lerine vasıta  yapm ak isteyen 
m uhalefetin  affedilm ez h a ta s ı­
nı be lirtm ek  içindi.
N itekim  şu acı günde bu h a ­
tan ın  elim neticelerin i görerek  
daha çok hüzünleniyoruz. Veyl 
o partile re  ki T ürkün  büyük 
askeri ölüm döşeğinde can alıp  
can verdiği gün  onun nam ına 
(h a ttâ  onun im zasiy le!) seçim 
beyannam esi yay ın lam ak tan  
sık ılm am ışlardır, 10 nisan  sa ­
bahı M areşalim iz A llaha kavu­
şurken, onu hâlâ  po litikaya 
â let etm ek isteyen p a rtiye  
veyl...
P a rtile rin  dünyaya a it bu 
alelâdeliklerini geçerek büyük 
Fevzi Ç akm ak’ın asıl ask hü­
viyetine dönelim. M areşalim iz­
den bize ve istikbale  kalan 
m üşterek ve kııdsî kıym et bu - 
dur.
Aziz h â tıra s ı önünde ih ti - 
ram la eğilirken büyük T iirk 
Milletine, kahram an O rdum uza 
ve sayın  ailesine tâziyetlerim i 
sunarım .
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